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В украинском и российском про-странстве существует много ва-
риантов перевода англоязычного тер-
мина «Think Tanks». В политическом 
пространстве наиболее распростра-
ненными вариантами перевода явля-
ется «аналитические центры», «моз-
говые тресты», «резервуары мыслей», 
«неправительственные аналитические 
центры», «фабрики мысли», «незави-
симые аналитические центры», «ин-
формационно-аналитический центр», 
«мозговые центры».
Согласно исследованиям украин-
ские ученые всего используют сле-
дующие варианты перевода слова: 
«неправительственные аналитиче-
ские центры», «информационно-ана-
литические центры», «независимо-
аналитические центры» и «мозговые 
центры». В российском пространстве 
исследователи «Think Tanks» исполь-
зуют термины «фабрики мысли», «ин-
формационно-аналитические центры» 
и «аналитические центры» [1].
Исходя из этого можно сделать вы-
вод, что в информационном простран-
стве постсоветских стран отодвинет 
устоявшаяся форма срока отража-
ющий деятельность «Think Tanks». 
Наряду с проблемами определения, 
автор будет рассматривать в разде-
ле (номер раздела), это представляет 
большие препятствия исследований 
общественного сектора, политическо-
го пространства и процессов демокра-
тизации современного мира.
Кроме того, наличие в научном и 
информационном пространстве вось-
ми вариантов, которые отражают одно 
явление вводит в заблуждение всех 
акторов политического пространства 
и замедляют процесс развития инсти-
туциональных форм демократическо-
го общества.
По мнению автора, существую-
щие в информационном пространстве 
варианты перевода недостаточно от-
ражают всю сущность такого феноме-
на как «Think Tanks». Кроме того, как 
будет показано в этом разделе ученые 
всего мира дискутируют вокруг фор-
мального определения «Think Tanks».
Приведенные выше проблемы за-
ставляют автора предложить свой 
вариант адаптации англоязычного 
термина «Think Tanks». Он должен 
отражать институциональную приро-
ду возникновения этих организаций, 
основной ресурс которым владеет ин-
ститут и ее приоритетное направление 
деятельности. Именно при наличии 
этих критериев в адаптации опреде-
ления можно говорить о понятность 
деятельности этих структур.
Автор исходит из того, что в укра-
инском пространстве существует 
адаптированная форма определения 
институциональной природы «Think 
Tanks», формализованная в слове 
«центр». Как свидетельствует этот 
раздел «Think Tanks» является фор-
мой организации научной интелли-
генции и экспертов для увеличения 
влияния в демократическом простран-
стве. Основным направлением дея-
тельности «Think Tanks» выступает 
политическое пространство. Исходя 
из этого, для формального опреде-
ления «Think Tanks» в украинском 
языке автор предлагает использовать 
термин - «Центры интеллектуального 
обеспечены политики». Именно этот 
срок автор будет использовать в каче-
стве аналога англоязычного термина 
«Think Tanks», в качестве синонимов 
в этой работе можно будет встретить 
«неправительственные аналитические 
центры» и «аналитические центры».
Развитие демократических инсти-
тутов и процессов в Латинской Аме-
рике происходили медленнее, чем в 
Северной Америке. Тридцать лет на-
зад демократические институты функ-
ционировали только в трех странах ре-
гиона. Третья волна демократизации, 
которая началась в конце 1970-х годов 
и проходила на протяжении 20 лет не-
значительно способствовала станов-
лению демократии. Сейчас многие 
страны региона продолжают страдать 
от кризисов функционирования их 
демократических систем. Процесс 
эволюции электоральной демократии 
в институциональную демократию, 
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Участник конференции, 
Национального первенства по научной аналитике
4в которой граждане могут в полной 
мере осуществлять свои права, так же 
затянулся. При изучении проблем раз-
вития демократии в Латинской Амери-
ке исследователи концентрируют свое 
внимание на системных проблемах с 
развитием института президентства, 
законодательных органов и роли по-
литических партий. При этом наблю-
дается недостаток в анализе институ-
тов гражданского общества в целом и 
центров интеллектуального обеспече-
ния политики в частности. Некоторые 
исследователи отмечают, проблемы 
становления независимых институтов 
в странах Латинской Америки. Связа-
но это с проблемами становления по-
литических партий которые, как пра-
вило, имеют большую зависимость 
от лидера, при этом, не имеют четкой 
программы, а популяризировать тези-
сы лидера. При этом политические си-
стемы в странах Латинской Америки 
значительно отличаются по степени 
институализации.
Подобно функционированию по-
литических партий существуют раз-
личные типы центров интеллектуаль-
ного обеспечения политики. Функции, 
которые выполняют центры интеллек-
туального обеспечения политики, вы-
полняются как государственными, так 
и частными учреждениями в том числе, 
неправительственными организациями, 
центрами исследований в университе-
тах, правительственных организациях, 
центрами политических исследований 
связанных с бизнес-сектором и органи-
зациями созданными политиками и по-
литическими партиями.
Современные центры интеллек-
туального обеспечения политики раз-
вивались в Латинской Америке благо-
даря процессам, которые происходили 
на трех этапах:
В период после окончания второй 
мировой войны и 1960г годом универ-
ситеты начали создавать центры ин-
теллектуального обеспечения полити-
ки и центры планирования политики.
Во время диктатуры 1960х и 1970х 
годов, когда большое количество уче-
ных начали увольнять из университе-
тов исходя из политических причин. В 
этот период ученые массово уезжали 
за границу или основывали частные 
центры интеллектуального обеспече-
ния политики в своих странах.
Третий этап начался в 1990х годах 
и характеризуется развитием универ-
ситетских фондов и центров. Он свя-
зан с развитием бизнес сектора под-
держивающего политику свободного 
рынка и модернизацию государства. 
При этом, в ответ на сокращение го-
сударственного аппарата в этот пери-
од возникает большой интерес к дея-
тельности центров интеллектуального 
обеспечения политики со стороны 
бывших государственных и политиче-
ских деятелей.
Центры интеллектуального обе-
спечения политики в Латинской Аме-
рике отмечают большую важность 
исследований экономических и со-
циальных вопросов, при этом ориен-
тируются на международные отноше-
ния и внешнюю политику. Проблемы 
становления демократии и развития 
гражданского общества имеют низкий 
интерес с их стороны.
Существует большая разница меж-
ду внешними и внутренними центра-
ми интеллектуального обеспечения 
политики. Внешние центры интел-
лектуального обеспечения политики 
независимы от партийного влияния и 
финансируются в основном из средств 
университетов, международных фон-
дов, частных средств. Внутренние 
центры интеллектуального обеспече-
ния политики, создаваемые партия-
ми и являющиеся частью партийной 
структуры выступают не достаточно 
популярной формой организации. Как 
правило, политические партии пред-
почитают создание партийных ин-
ститутов служащие разработчиками 
идей и ориентированных на обучение 
членов партии. Для привлечения ино-
странных инвестиций лидеры партий 
создают независимые от партийного 
финансирования центры интеллекту-
ального обеспечения политики, ко-
торые поддерживают тесную связь с 
творцом.
Исходя из расширенного опре-
деления внутреннего центра интел-
лектуального обеспечения политики 
можно сделать вывод, что таких цен-
тров в Латинской Америке 46 боль-
шинство из которых располагаются в 
Чили - 13, Аргентина - 6, Мексика - 5, 
Бразилия - 5 [2]. Большинство из них 
основано после 1990 года. Большин-
ство из внутренних аналитических 
центров участвуют в разработке про-
грамм и действий для политических 
партий, находящихся у власти.
Для внешних центров интеллек-
туального обеспечения политики 
взаимоотношения с политическими 
партиями являются достаточно слож-
ными. Если центр интеллектуального 
обеспечения политики влияет на по-
литический процесс, то он участвует 
в разработке прикладных исследо-
ваний, производстве аналитических 
докладов а также установлении си-
стематических контактов и личных 
связей с политическими лидерами и 
партийными организациями. Такие 
контакты ставят под угрозу важней-
ший актив центра интеллектуального 
обеспечения политики, его авторитет 
и независимость.
Автор выделяет четыре основных 
типа взаимодействия политических 
партий и центров интеллектуального 
обеспечения политики в Латинский 
Америке:
Центр интеллектуального обеспе-
чения политики со слабой структурой, 
который взаимодействует с междуна-
родными аналитическими центрами 
(например, MAS в Боливии)
Партия со слабой структурой, ко-
торая имеет сильные связи с центрами 
интеллектуального обеспечения поли-
тики (например, движение Pais в Эк-
вадоре, и Перуанский центр «Posible»)
Политическая партия с прочной 
структурой но отсутствием взаимо-
действия с центрами интеллектуаль-
ного обеспечения политики (Уруг-
вайские партии Партия Колорадо 
«Красные» и Национальная партия 
«Белые», Колумбийская Либеральная 
партия и Парагвайская Национальная 
Республиканская Ассоциация
Партии с сильной организацион-
ной структурой и прочной взаимодей-
ствием с центрами интеллектуального 
обеспечения политики (Аргентинский 
«Фронт за победу», Национальный 
Республиканский Альянс в Сальвадо-
ре)
Как правило, различные полити-
ческие партии в Латинской Америке 
налаживают отношения с организа-
циями специализирующихся на поли-
тической подготовке, теоретических 
дебатах и анализе государственной 
политики. Для детального изучения 
5роли центров интеллектуального 
обеспечения политики следует про-
анализировать роль международного 
финансирования, законодательную 
базу, поддержку со стороны бизнес-
структур, влияние общественных ор-
ганизаций.
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